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科目 テーマ 科目 テーマ
国語 若者言葉の変化 日本史 日本人の名前の変化
世界史 第三次世界大戦が起きた際の情勢 政治経済 月のお小遣いと消費傾向
倫理 犯罪心理から考える防止策 数学 奇跡が起こる確率
物理 糸電話の原理 生物 勉強はタブレットが良いか
地学 これから起こる地震と対策 保健体育 心拍数と記憶力の関係
音楽 ヒット曲の特徴 美術 黄金比と美術作品の関係
書道 文字が一番美しく見えるのは 英語 英・米のことわざから考える国民性






































































































































































































































































巻第 17 号』pp.53 ～ 62
（15） 西村宗一郎（2017）「高等学校における「総
合的な学習（探究）の時間」における学
習評価２」『北里大学教職課程センター研
究紀要３』pp.103 ～ 113
